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BOLETIM DE SERViÇO N. 6/2003 
pelo art. 9°, do Ato n. 265, de 21 dejulho de 1999, resolve: 
MOVIMENTAR os servidores abaixo relacionados, na forma a 
seguir: 
Christian Pierre Gomes Morais, matrícula S034902, Técnico 
Judiciário, Área Administrativa, Classe "B", Padrão 06, para a Secretaria 
Judiciária, a partir de 21 de fevereiro de 2003; 
Remo Silva de Castro, matrícula S019962, Técnico Judiciário, 
Área Administrativa, Classe "C", Padrão 15, para a Secretaria Judiciária, 
a partir de 24 de fevereiro de 2003; , 
Regina Célia Rocha, matrícula S019369, Técnica Judiciária, Area 
Administrativa, Classe "C", Padrão 15, para o Gabinete do Senhor 
Ministro Francisco Falcão, a partir de 24 de fevereiro de 2003; 
Ana Maria da Silva, matrícula S039165, Analista Judiciária, Área 
Judiciária, Classe "A", Padrão 1, para a Secretaria de Recursos Humanos, 
a partir de 25 de fevereiro de 2003; , 
José Baldoíno Sousa, matricula S016530, Auxiliar Judiciário, Area 
de Serviços Gerais, Classe "C", Padrão 15, para a Secretaria Judiciária, 
a partir de 26 de fevereiro de 2003; , 
Ailton Menezes, matrícula S015223, Técnico Judiciário, Area 
Administrativa, Classe "C", Padrão 15, para o Gabinete do Senhor 
Ministro Barros Monteiro, a partir de 26 de fevereiro de 2003; 
Genoveva Mariano de Oliveira, matrícula S017226, Auxiliar 
Judiciária, Área de Serviços Gerais, Classe "C", Padrão 15, para a 
Coordenadoria da Terceira Thrma, a partir de 17 de fevereiro de 2003. 
Maria Raimunda Mendes da Veiga 
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SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS 
pelo art. 9°, do Ato n. 265, de 21 dejulho de 1999, resolve: 
MOVIMENTAR os servidores abaixo relacionados, na forma a 
seguir: 
Maria de Fátima Dias da Silva, matrícula S010779, Técnica 
Judiciária, Área Administrativa, Classe "C", Padrão 15, para a Secretaria 
Judiciária, a partir de 28 de fevereiro de 2003; 
Hércules Antônio Wagner, matrícula S029615, Técnico Judiciário, 
Área Administrativa, Classe "C", Padrão 15, para a Secretaria Judiciária, 
a partir de 5 de março de 2003; 
Assis Santos da Silva, matrícula S012755, Analista Judiciário, 
Área de Apoio Especializado - Informática, Classe "C", Padrão 15, para 
a Secretaria de Informática, a partir de 5 de março de 2003; 
Ana Julia Pereira da Silva, matrícula S018133, Analista Judiciária, 
Área Administrativa, Classe "C", Padrão 15, para a Secretaria Judiciária, 
a partir de 7 de março de 2003. 
Maria Raimunda Mendes da Veiga 
Portaria D. 24 de 10 de março de 2003. 
A SECRETÁRIA DE RECURSOS HUMANOS DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, usando da atribuição que lhe é delegada pelo 
art. 1°, inciso Iv, da Portaria n. 291/DG, de 12 de junho de 2000, e 
considerando o disposto no art. 80 da Lei n. 8.112, de 11 de dezembro 
de 1990, alterado pela Lei n. 9.527, de 10 de dezembro de 1997, 
resolve: 
INTERROMPER, a partir de 6/3/2003, por necessidade do 
serviço, as férias da servidora Patrícia Rabello Aureliano, matrícula 
S029577, com exercício na Secretaria do Gabinete da Presidência. 
Maria Raimunda Mendes da Veiga 
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